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6 páginas en Facebook
7 cuentas en Twitter 
Netvibes, Delicious, Slideshare, Storify, Youtube, Pinterest,...
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“La biblioteca, tu aliado digital”
Plan estratégico 2011-2014
Eje 1 : Innovar y comunicar los 
servicios de acuerdo con las 
necesidades de los distintos 
grupos de usuarios.
Eje 4 : Hacer evolucionar a la 
organización y al equipo para 
poder afrontar los retos 
derivados del papel cambiante 
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Grupo de Redes Sociales
¿qué nos ha facilitado? 
Compartir, colaborar, comentar iniciativas, coordinarse ;
dar y recibir formación e información ;
ensayar nuevas aplicaciones, herramientas, experimentar 
nuevos usos de todas ellas ;
consensuar pautas  que permitan seguir trabajando de 
manera ágil, espontánea y libre ;
facilitar una red de relaciones con otros servicios de la UAB 
mejorando nuestra visibilidad.
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Grupo de Redes Sociales
¿en qué hemos avanzado? 
Hoja de estilo y buenas prácticas en las redes sociales de las 
bibliotecas de la UAB ;
recogida de estadísticas conjunta para la elaboración de 
indicadores ;
guía de tratamiento de sugerencias, quejas y felicitaciones 
en las redes sociales ;
visualización conjunta de la participación en comunidades y 
de los espacios creados a través de la web.
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Páginas de distribución por biblioteca
blogs.uab.cat/bctot/ blogs.uab.cat/bhumanitats/
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www.uab.cat/servlet/Satellite/xarxes-socials-1254207996307.html
Redes sociales en la web del 
Servei de Biblioteques UAB
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www.netvibes.com/grupxs#Blogs
Presencia en las redes sociales 
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Últimas aplicaciones 
Portal de acceso a la Biblioteca digital de la UAB
www.uab.cat/biblioteques/trobador
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¡Gracias por vuestra atención!
imágenes
Con el agradecimiento al 
Grupo de Redes Sociales 
de las Bibliotecas UAB
